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議題 A~聾定 B 設定 不明 総数 議題 A議定 B設定 不明 総数
御譲位、御即位事 1 叙位 24* 2 19 45 
立后 2* 2 小叙｛立 1 2 3 
入内 5* 1 6 女叙｛立 4 1 13 18 
克服 2 2 4 
事人
受領功過 28本 1 6 35 
着裳 2* 2 昇殿 8本 8 16 
皇 お産 2* 2 恒常 殺人 7* 15 22 
改苅 2 1 3 6 検非違使 3ホ 1 4 
族 事p鋭定 2* 2 大弐事 1 1 1 3 
行幸 3 8* 3 14 諸司別当 2 6 9 
行啓 1 5 6 2音寺別当 7 3 10 
御幸 1 2 3 造宮叙位 3 1 4 
御葬送 1 1 2 季御読経（僧） 40本 3 44 
法事・供養 4 14* 9 13 御前1"1 10* 10 
祭 13* 3 16 閥務 1 22* 3 26 
大嘗会 1 3 4 仁王会（僧） 1 44本 4 49 
m主祭 1 3 2 6 その他読経（僧） 4 49* 7 60 
行 石消水祭 3* 5 8 君事幣使 47* 4 51 
事 五節 6* 8 14 政前駆 22* 2 24 
相模事 1 10* 11 人 即位侍従 1 1 
競馬 2* 3 事 冗日侍従 14* 3 17 
行事有無 10 6 3 19 
臨時
荷前使 21 * 3 24 
唐－宋人定 10* 10 賑給使 1 8* 4 13 
外交 高麗事 5* 5 推｜淘使 3 1 4 
万伊 2* 2 交替使 2 2 2 6 
戦争 海賊事 1 1 山陵使
9本 10 
合戦事 3 1 4 神宝使 1 1 
諸国申請 39* 6 6 51 抜穂使 1 1 
士自 不堪定 18* 2 10 30 宇佐使 1 1 
方 愁訴 10* 1 2 13 諸卿分間日 1 8* 9 
造宮国宛 6 2 2 10 造宮行事 1 1 
罪名 9* 1 10 造大安寺事 1 1 
賞 恩赦 2* 1 3 焼亡 3* 3 
放免 1 1 修理事
罰 賞 1 1 2 そ 位禄定 1 3 6 10 
造宮賞 1 1 の 各種申請 4 1 2 7 
人事 除目 56* 2 36 94 
f也 神事 1 1 
今常昔 小除目 11 9 25 45 流星事 2* 2 
女官除目 1 1 2 除疫病事 1 1 
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1方也 諸国申請 A A 
不堪定 A A 
除目 A A 
事人
臨時除目 ? B 
女官除目 B B 
恒常
叙位 A A 
女叙｛立 ？ B 
受領功過 A A 
御読経$ B B 
事人 一代仁王会 B B 
仁王会 B B 
臨時 奉幣使 B B 
販給使 B B 










































































































































































































































































































































































































































































































































































天皇 摂政・関白 年 月 日 議題 提出者
円融 関・頼忠 天π5(982) 正 5 叙位 天皇
9 検非違使 天皇
26 務祭延引 天皇





一条 摂・兼家 永酢元（989) 正 23 叙位 摂政
6 24 奉幣使 左府
10 2 天台濫行事 左府
（内・道長） 長徳3(997) 6 13 E奇麗事 天皇
10 1 高麗事 天皇
寛弘2(1005) 9 4 （陣定） 左府
寛弘5(1008) 8 28 諸司累代物損失 天皇
二粂 長和3(1014) 正 6 受領功過 天皇
23 受領功過 天長
長和4(1015) 5 5 仁王会 左府
5 11 大極殿事 左府
陸l6 5 改苅・相撲・施米 左府
15 造宮:rt・ 天皇
10 22 術前f史 天皇
12 28 進宮事 天皇
長和5(1016) 正 10 受領功過 左府
摂・頼通 寛仁冗（1017) 8 9 除目 摂政
17 一代一度仁王会 摂政
12 2 行幸の賞 摂政
l刻・車買通 党仁4(1020) 10 2沼 定延ヲl 関白
治安元（1021) 正 6 受領功過 I剥白
2 13 奉幣f史 関白
12 22 公卿分配 関白
万寿4(1027) 8 4 申務事 天皇
11 10 （陣定） 天皇
長JC2(1029) 2 11 奉幣使、仁王会 天皇
9 14 季御読経 関白
長苅3(1030) 4 11 国宛 関白
6 23 追討下文 天皇
8 2泡 入省・笠楽院造作事 天皇
長JC4(1031) 正 5 叙f立 天皇
7 18 仁王会 天皇

































































































































































































































































































































長徳3 (997). 7. 28 B 
長保2(1000). 7. 13 B? 
党弘元 (1004).7. 17 A 
寛弘7(1011). 7. 5 B? 
党仁2(1018). 7. 17 A 
寛仁3(1019）.正.14 A 















































































































































































































のー必一寸 こ 【 A A 場上よ参だ議 、~ 3 者
次可こ 可行廿史 議議合卿う加き定 2 ’に
に参で 有成人料 定定にのにをたに孟 ） 参任
「由は 不・日 11 に ど辞、要い提巳で加さ
依殊右 堪皇有】 つ の退 A 求 。 出 大事 述公れ可~大 佃太可 『 い さを議しこさ ベ卿て
有不臣 田后定小 て つ拒定てれれ てのい
不事実 定宮申右 は な否にいはるかき指た
堪仰資 南大事 皇 、 人し特る、のどた定と
佃之が 夫道方 次 物た定事 かうよ 考
田」諸 歴 可万 の のりの例歪がかう え
定ミ卿 大．催者 史 参す公を」決と円 ら
也全弁諸冗料加る卿まの定い れ
、さ体 之左大弁定 卿 二 を が事にと議さう提 モ
歴らに 上 由 見 要例参め題れ基出
大七 尤 、 Q て 請が加た提る準先
弁 一 定 可円頼仰 四ー い さ 見すも出 。 でが
之人」 預、大 ） た れらるの先たもあ
上 2へ 之必外年 だ るれよでをだつら
尤卿の 故可記十 たき かの るうあ示そてか
可，参 南参頼 一 、 。 にるすの、じ
預』』加 由隆~ It~ 具要 。 際上議め
之会ふを 殊了 一 以下体請こ、で題決
故智要 可、五 見的しの特、がま
也特請 刀事仰一主 就 条日 てにた表に表 A つ
」 にし 中 ぃ、りか特 6 て
と要た 権 きど、ら定を B い
請後 之大 たの B もの見どな
要しに 、納 いよ議わ公てちい
請、、 依言 。 う定か卿いら場
特と雑る うがな 表6「定jへの参入要求
に考事こ表な認ど 年 月日要求した者 要求された者 内容
理えがと 6 違めの由ら 多 のかいら理 寛弘8(lOll) 8 15左大臣 実資、公任 案資参入せす
がれ 方らがれ由長和4(1015) 12 13 天皇 左大臣 参入拒否→C
記る、がもあるで寛仁2(1018) 4 5摂政 実資 参入拒否→×
述 。誰多わる場 上寛仁3(1019) 9 22 入道殿 実資、公任 笑資参入せペ
さまがいかので 合卿万寿苅 (1024) 2 27 関白 笑資 上卿辞退→〈
れた定 。 る との
て 、 め B よ あ そ 辞 ll 24右大臣（実資）行成、道方、定頼（不堪定のた
い特る議うろう退万寿4(1027) 9 8 ? 斎信、行成 （不堪定のた
るにか定につでを 12 19 ? 笑資 上卿辞退→〈
わ辞はで、でな申長元2(1029) 9 7 ? 実資 上卿辞退→〈
け退そ定上 いしで の れ め 卿 場 出 0・・・参入拒否が認められる場合 ×・・・参入拒否が認められない場合
も申ほらの 合を加 ②事要進の上にた参実う
なしどれ辞 が」を B B 例請め多臓っそ加際に
い出問る退 あ（と要議識もしるさのいれしに
。 が題内に るgが請定定多たたか公て以て要理
そ拒と容関 。あきに くのめら卿は外 議定を 請由
の否なはし そるれお なでにみ 特長に さが
意さら、て れ。たい つは優て妻 、 れあ
味れな臨は でこ公て てな秀、資 行た つ
でたい時、 はの卿は いいな議やら会五つ公て
、事か的実 両際が、 るか公論公れ宮た卿参
上例らな際 者 、 、上 。 と卿を任な 要請す 例あも が加
卿をで人は にそ所卿 考へス ） い3 全を
の見は事認 はの労と えのムへも 員議定 要求し
辞るななめ ど申やし ら 参加を l ののるる
退といどら のし物て れ ズ要の理
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天皇 年 月 日 A議定 B議定 不 明
円高直 天冗5(982) 正 6 受領功通、叙位
2 4 検非違使（大相府） 女叙位




永観3(985) 2 15 石消水臨時祭
9 14 小除目
一条 長徳冗（995) 正 11 除目
長徳2(996) 4 24 除目
長徳3(997) 7 17 臨時御読経僧名（大臣）
8 28 回教寺会務僧（左大臣）
長保元（999) 12 27 遠流事、不堪定




長保3(1001) 2 28 男一宮家司侍別当等文（左大臣？）
寛弘7C(1004) l羽9 14 五節事
寛弘2(1005) 11 17 神鏡定
12 21 造宮行事（左大臣）
寛弘3(1006) 5 4 臨時御読経（左大臣）
7 3 神鏡定
10 2 除目
寛弘4(1007) 正 20 造宮叙位（左大臣）
2 9 殿上所宛、拝殿（左大臣）
寛弘5(1008) 3 27 諸国申前（左大臣？）
10 16 叙位
寛弘6(1009) 9 14 大弐司E
寛弘7(1010) 11 28 叙｛立
寛弘8(IOU) 3 16 最勝講僧名（左大臣？）
ニ条 8 11 量産人、殿上（左大臣）
9 17 五節事、御即位宿所他
10 19 女叙位、補蔵人（左大臣？）
長和JC(l012) 3 14 諸司所々 言者寺検校・別当（左大臣？）
長和2(1013) 正 6 叙位、受領功過
12 7 行幸舞人等





後一条 治安克（1021) 正 22 除目
8 28-29 除目
治安3(1023) 正 5 叙f立
万寿40027) 正 5 叙位
27 除目
長7C冗(1028) 9 27 除目、受領功過
長元2(1029) 正 6 叙位

































































































































































天皇 年 月 日 場所 A餓定 B蛾定 不 明
天皇 天克5(982) 正 6 御前 受領功過、叙位 検非遮使（大相府）
円融・・・22 2 4 御前
永観2(984) 10 14 御前 蔵人等（左大臣｝ 女叙位
花山・・16 17 御前
24 御前 賀茂臨時祭使舞人傍
12 8 御前 内御所定
・17 氷鋭3(985) 2 15 御前 石清水臨時祭
9 14 御前 1J、除目 所々別当｛摂政？）
永延冗（987) 3 11 摂政$
一条…7 永延2(988) 10 25 摂政殿＊ 賀茂臨時祭
・9 永酢冗（989) 12 9(8) 摂政＊ 賭寺・所々 !JU当
. ・10 正暦3(992) 正 17 領政I江~本 除目、受領功過
・12 正暦4(993) 正 6 摂政iiIホ 除目‘受領功過
・13 10 銀政駐車本 除目、受領功過
長徳冗（995) 正 11 御前 除目
・15 長徳2(996) 4 24 御前 除目 臨時御鋭鋒僧名（大臣｝
. ・16 長徳3（鈎7) 7 17 御前 問教寺会前僧（左大臣）
・18 8 28 御前
長保:n;（拘9) 12 27 御前 遠流事、不堪定
・20 長保2(Iα）（） 正 13 御前 叙位、除目 所宛（左大臣）
2 2 御前
9 21 御前 叙位
・21 11 25 御前 男一宮家間侍BIJ当等文（左大臣？） 御質事
長保3(1001) 2 28 御前
12 24 左Jf.御宿所＊ 一宮御読経僧名
・22 寛弘:n;(1004) 関9 14 御前 五節事
・25 党弘2(1005) II 17 御前 神鏡定 造宮行事（左大臣）
・26 12 21 御前 浩宮成功（左大臣、中宮権大夫）
寛弘3(1006) 2 28 宿所＊御前 臨時御続経（左大臣）
5 4 御前
7 3 御前 神鏡定
10 2 御前 除目 造宮叙位（左大臣）
・v 寛弘40007) 正 20 御前 殿上所宛、持殿（左大臣）
2 9 御前 諸国申l!i'I（左大臣？）
~弘5(1008) 3 27 御前
・28 10 16 御前 叙f立
.. 29 ~弘6(1009) 9 14 御前 大弐哩I
・30 1.弘7(1010) 11 28 御前 最勝自障俗名｛友大臣？） 叙位
・31 1.弘8(1011) 3 16 御前 歳入、殿上（左大臣）
8 11 御前
＝粂・・・36 9 17 御前 女叙位、補蔵人（左大臣？） 五節事、御即位宿所他
10 19 御前 陪司所々et母検校・別当｛左大臣？｝
長和元（1012) 3 14 御前
目・37 長和2(1013) 正 6 御前 叙位、受領功過
12 7 御前 行幸舞人等
・38 長和3(1014) 5 24 御前 造宮図宛
.. 39 10 15 御前 受領功過
11 17 宿所移 除臼 御銃経僧名（左大臣）
長和4(1015) 10 14 御ll~ 造宮叙位（左大臣）
・40 22 御前 造宮叙位｛左大臣？）
12 21 摂政前＊ 臨時祭定（駅弁）
長和5(1016) 3 2 m政宿所＊
後一条・8 4 28 摂政宿所＊ 除目
5 16 摂政宿所$ 官官寺鶴岡司ψm維事
寛仁20018) 正 5 銀政御宿所＊ 叙位
・10 1.仁3(1019) 正 21-23 ！羽白itril.• 除目、受領功過 読経僧名（省大臣？）
＂・11 寛仁川1020) 9 12 関白I証ii.•
・12 11 ~ト29 関白i1ril.• 除目
・13 29 御宿所吻 受領功過
治安冗（1021) 疋 6 御前 叙位、受領功過、銃使等加階
22 御前 除目
8 aι29 御前 除目
治安3(1023) 正 5 御前 叙位
’・15 万寿4(1027) 正 5 御前 叙位
・19 v 御前 除目
長:n;:n;(1028) 9 27 御前 除目、受領功過
・20 長元2(1029) 正 6 御前 叙位
・21 長:n;4(1031) 正 5 御前 叙位
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年 月 日 E韓 題
永延JC(987) 3 11 所々別当
永酢冗 （989) 正 15 昇段、検非違使

















































































































年 月 日 強 題 定める人 院との関係
永延苅（987) 2 4 御八講雑事 左府・右将軍 院で定める
3 14 臨時御読経僧名 左府・右将軍 院で定める
4 5 御八締｛曲名 左大臣・左右両大将 院で定める
永砕7G(989) 正 15 蔵人・昇殿 ・検非巡使 摂政 定めた事について院に報告させる
18(17) 判官代・蔵人 ・昇殿 左大臣 院で定める
2 3 除目（宣旨） 摂政 申す内容について院に報告
12 3 御克服後行幸雑事 左府、春宮大夫、修理大夫 院で定める
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